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Фонд Volga River Growth на сегодняшний день предоставил три мезонин-
ных кредита компаниям: производителю топливной техники Атон, продуктовой 
сети Росинка и банку Совкомбанк. 
В заключение можно сделать вывод, что мезонинное финансирование 
необходимо рассматривать как альтернативный способ привлечения финансо-
вых ресурсов для крупных и средних предприятий. Мезонинный капитал может 
использоваться на различных стадиях развития бизнеса, начиная со стартапа 
и заканчивая последней стадией развития бизнеса, когда компания еще способ-
на вырабатывать положительный денежный поток для того, чтобы обеспечить 
выплату процентов инвестору [3, С. 1153].  
Можно выделить такие преимущества мезонинного финансирования, 
как отсутствие залога в виде активов предприятия, косвенное участие инвесто-
ра в операционной деятельности организации и возможность дальнейшего вы-
купа доли компании у фонда. Использование данного источника финансирова-
ния напрямую зависит от улучшения инвестиционного климата в стране, сни-
жения процентных ставок по кредитам и займам. 
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Аннотация. В статье представлены основные изменения параметров фи-
нансирования региональных программ социальной защиты на примере Респуб-
лики Татарстан.  
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На современном этапе экономического развития при реализации программ 
социальной защиты на региональном уровне остро стоит вопрос финансирова-
ния заявленных мероприятий, что определяет актуальность темы исследования. 
В связи с принятием ряда федеральных законов в сфере социального обес-
печения, например, ФЗ от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий» 
в Республике Татарстан были приведены в соответствие республиканские про-
граммы социальной поддержки граждан. Были внесены изменения в две наибо-
лее значимые программы в сфере социального обеспечения татарстанцев, 
а именно, в проект финансирования по государственной программе «Социаль-
ная поддержка граждан РТ» на 2014–2021 годы (пост. КМ РТ № 13 от 16 янва-
ря 2019 года) и в государственную программу «Содействие занятости населе-
ния РТ на 2014 – 2021 годы (пост. КМ РТ № 141 от 28 февраля 2019 года). 
В таблице 1 представлены источники финансирования государственной 
программы «Социальная поддержка граждан РТ» на период с 2018 по 2021 го-
ды. С 2019 года на реализацию программы не будут направляться субсидии 
из бюджета ПФ РФ, а с 2018 исключены внебюджетные источники финансиро-
вания, при этом общий объем финансирования программы на период 
с 2018 по 2021 год упал на 6,7 %.  
Пересмотр порядка финансирования был произведен в январе 2019 года. 
В актуальном варианте программы заявлено сокращение финансирования 
по годам, начиная с 2018 года из федерального бюджета (в 2018 г. – на 16,6 %, 
2019 г. – на 5,4 %, 2020 г. – на 6,4 %, 2021 г. – на 7,1 %), а возросшие на 1,5 % 
расходы бюджета РТ на этот период не компенсируют заявленный в предыду-
щем Постановлении КМ РТ № 1210 от 24 декабря 2018 года объем финансиро-
вания данной программы. 
 
Таблица 1  
Источники финансирования Программы «Социальная поддержка граждан РТ» 
на период с 2018 по 2021 годы, тыс. руб. [1] 
 
Год 
Общий объем 
финансирования 
 
В том числе финансирование из средств 
Федерального 
бюджета 
Бюджета РТ Субсидия из бюджета 
ПФ РФ 
2018 21934314,700 17180390,100 4748058,500 5866,100 
2019 25862790,000 20186508,000 5676282,000 - 
2020 26346830,010 20762314,770 5584515,240 - 
2021 27052324,100 21408622,600 5643701,500 - 
Итого 
за 4 года 
101196258,810 79537835,470 21652557,240 5866,100 
 
В таблице 2 представлены источники финансирования государственной 
программы «Содействие занятости населения РТ на 2014–2021годы».  
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Таблица 2 
Источники финансирования Программы «Содействие занятости населения РТ 
на 2014–2021 годы» [2] 
 
Год 
Общий объем фи-
нансирования, 
тыс. руб. 
В том числе финансирование из средств, тыс. руб. 
Федерального бюджета Бюджета РТ 
2018 1330493,1 575168,1 755325,0 
2019 1842038,2 1073766,2 768272,0 
2020 1709543,4 925722,8 783820,6 
2021 1726079,1 927191,1 798888,0 
Итого за 4 года 6608153,8 3501848,2 3106305,6 
 
В период с сентября 2018 года программа была продлена до 2021 года 
(в предыдущих редакциях горизонт планирования был до 2020 года), и 4 раза 
были внесены изменения, связанные как с общим объемом финансирования, 
так и с разбивкой по подпрограммам и мероприятиям. Например, в Постанов-
лении КМ от 13 сентября 2018 года № 775 был заявлен общий объем финанси-
рования 11487764,68 тыс. руб., в том числе из средств федерального бюджета – 
5702806,6 тыс. руб., средств бюджета РТ – 5784958,08 тыс. руб., а в Постанов-
лении КМ от 28 февраля 2019 № 141 (промежуточные решения не рассматри-
вались) заявлен общий объем финансирования 12394000,48 тыс. руб., 
в том числе из средств федерального бюджета – 6582445,4тыс. руб., средств 
бюджета РТ – 5811555,08 тыс. руб. Наибольший рост финансирования подпро-
грамм заявлен на 2019 год с 663706,30 тыс. руб. до 1073766,2 тыс. руб. 
или на 38 %. В первую очередь это связано с интегрированием в подпрограмму 
«Реализация мер содействия занятости населения и регулирование трудовой 
миграции.» мероприятий, направленных на содействие занятости лиц предпен-
сионного возраста. 
Таким образом, в перспективе реализация программ социальной защиты 
и содействия занятости населения будет финансироваться с большей долей уча-
стия республиканского бюджета, при этом все мероприятия в части финансиро-
вания по программе «Социальная поддержка граждан РТ» на период 
с 2018 по 2021 годы будут сокращены, что может повлечь в перспективе ухуд-
шение качества жизни населения в Республике. 
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